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 A) Introducción: 
El proyecto se concibió con el objetivo principal de realizar una gestión  integrada de 
los  programas  de  Acción  Tutorial  (PAT)  y  Practicas  en  Empresa  (PracEmp)  de  la 
Facultad de Biología. El desarrollo de una base de datos que contuviera la información 
correspondiente a ambos programas nos permitiría conocer en  todo momento, y de 
forma instantánea, no solo todos los datos relativos a un estudiante determinado, sino 
también  su  relación  con  su  tutor  o  con  la  empresa  en  la  que  realizara  o  hubiera 
realizado prácticas. 
Para  ello  hemos  desarrollado  una  herramienta  informática  (Base  de  Datos  en  File 
Maker 11) potente (basada en versiones previas más modestas) que nos ha permitido 
no  solo  conocer  todos  estos  extremos,  sino, mucho más  importante  y  práctico,  ser 
capaces de generar sin esfuerzo toda la documentación personalizada correspondiente 
a  cada  estudiante,  tutor,  empresa,  y  a  las  relaciones  entre  los  tres. De  esta  forma 
podemos conocer en todo momento de forma inmediata la ocupación o disponibilidad 
de plazas de prácticas para  su consulta por  los estudiantes. Además mantenemos  lo 
más  actualizada  posible  la  información  sobre  antiguos  alumnos  y  su  situación 
profesional actual. 
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 B) Resultados obtenidos: 
Los  resultados  obtenidos  han  sido  exactamente  los  previstos,  alcanzándose 
plenamente los objetivos que se propusieron en el proyecto. Pasamos a continuación a 
describirlos. 
1) Diseño final de la base de datos.‐ Es el que puede observarse en la figura 1. Consta 
de  4  categorías  de  tablas  independientes  en  las  que  se  recogen  los  datos 
correspondientes  a  cada  alumno,  tutor  o  empresa  (tablas  únicas)  y  a  las  prácticas 
asignadas  a  cada  curso  (tablas  múltiples).  Posteriormente  esas  cuatro  tablas  se 
relacionaron entre sí, para evitar la introducción de información duplicada y permitir el 
transvase de datos de unas a otras. 
Una vez que se comprobó  la funcionalidad de  la base se  importó toda  la  información 
de  la  que  se  disponía  (desde  el  año  2007)  y  que  se  había  recogido  con  versiones 
rudimentarias y parciales previas. 
 
Ilustración 1.‐ Diseño de la base de datos 
En las páginas siguientes se muestran las fichas de captura de datos correspondientes 
a cada una de las tablas citadas. 
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2.‐ Utilización de  la base.‐Se explicará de forma paralela a  la descripción de cómo se 
desarrolla temporalmente el proceso para los PAT y PracEmp.  
PAT: Al comienzo del curso y una vez finalizada la matriculación se solicitan al CPD los 
listados (en formato EXCEL) de los alumnos nuevo ingreso de todas las titulaciones de 
la facultad, se revisan cuidadosamente y se importan  los datos a  la tabla de alumnos. 
Posteriormente se actualiza la situación de los alumnos que finalizaron los estudios el 
curso  pasado.  Con  los  nuevos  datos  se  generan  las  fichas  impresas  del  PAT  que  se 
entregan a los alumnos de 1er curso en una sesión especifica en la que se les explica el 
programa  y  se  les  pide  que  rellenen  la  ficha,  poniendo  especial  énfasis  en  que 
describan  sus  perspectivas  profesionales  de  futuro.  También  se  les  solicita  que 
incorporen  una  fotografía  a  la  ficha  o  la  faciliten  por  vía  electrónica.  Con  esa 
información se  les asigna de forma  individualizada un tutor de  los participantes en el 
programa y se  incorporan  los datos de contacto de ambos a  la ficha, que se devuelve 
completada a los alumnos para que se pongan en contacto con su tutor. En las páginas 
8 y 9 puede  consultarse el diseño de  la  ficha PAT. Paralelamente  se  comunica a  los 
tutores  la  actualización  de  los  alumnos  que  les  han  correspondido  como  tutorados 
(página 10). 
Además en cada curso se hace una pequeña encuesta de consulta sobre el grado de 
relación con el  tutor y  se  recoge en  la  ficha de captura de datos de cada alumno, a 
efectos estadísticos. 
PracEmp: El proceso comienza con el mantenimiento y actualización de los datos de las 
empresas y la incorporación inmediata de cualquier nuevo colaborador. Es de especial 
interés la dirección de la persona de contacto de la empresa. Posteriormente, hacia los 
meses de Enero o Febrero, se realiza, desde  la misma base de datos conectada a un 
servidor de correo electrónico, un mailing completo a  las empresas para que realicen 
su oferta de prácticas correspondientes al año en curso. La carta modelo se genera en 
la misma base de forma personalizada para cada empresa. Puede verse un ejemplo en 
la  página  11.  Todas  las  ofertas  recibidas  se  incorporan  a  la  tabla  de  prácticas 
correspondiente al año. 
Hacia primeros de Marzo se informa a los alumnos, en una reunión presencial, sobre el 
programa PracEmp,  se  les  invita a  inscribirse en él y  se  les proporciona  información 
sobre el número y tipo de prácticas disponibles. esa  información se recoge en sendas 
presentaciones  diseñadas  en  la  base  que  se  cuelgan  en  la WEB  de  la  Facultad,  se 
envían de  forma personalizada al correo electrónico de  los  inscritos y  se  facilitan de 
forma  impresa en  la Biblioteca y  tablones de anuncios de  la Facultad. Pueden verse 
ejemplos en las páginas 12 y 13. Posteriormente y también desde la base, se generan 
listados mudos por DNI y calificaciones, de todos los alumnos inscritos en el programa 
para que conozcan el orden de prelación que  les corresponde a  la hora de elegir  las 
practicas que más les interesen. Puede verse un ejemplo en la pag 14. 
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 Datos de los Profesores Tutores de la Facultad de Biología Portada
Licenciatura Tutorada: Biología
Acrónimo Tutor Fac: MEE
Nombre Tutor Fac: Maria
Apellidos Tutor Fac: Española Española
Cargo Tutor Fac:
Especialidad Tutor Fac: Biologia de sistemas
Area Tutor Fac: Biologia Animal
Dpto. Tutor Fac: Biologia
Localización Tutor Fac: Fac Biología Despacho 999
Tfno 1 Tutor Fac: 999999999
Tfno 2 Tutor Fac:
Móvil 1 Tutor Fac:
Móvil 2 Tutor Fac:
Email 1 Tutor Fac: M.española@usal.es
Email 2 Tutor Fac:
zID Tutor Fac: 3
zCreator Tutor Fac: Vicedecano
zCreationTS Tutor Fac: 08/06/2011 12:53:02
zModifier Tutor Fac: Vicedecano
zModificationTS Tutor Fac: 08/06/2011 13:08:26
Encuesta Sep2011
Participacion PAT Activa
Años ParticipacionAños Participaci 2008 a 2011
Total Tutorados 1
Español Español Juan 2008
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Datos Alumnos Solicitantes Programa Prácticas Empresa de la Fac. de Biología Portada
Acrónimo Tutor Fac. Alu: MEE
Solicitud Prac.Curso Actual: 07/03/2011 Solicitud Fuera Plazo: No
Nº Prac_08:
Número Alumno _NIF: 100.000.000
Nombre Alu.: Juan
Apellidos Alu.: Español Español
Sexo Alu.: Hombre
Fecha Nacim. Alu.: 08/06/1989 Lugar Nacim. Alu.:
Domicilio Curso Alu. Paseo Carmelitas  400, 10º A
Población Curso Alu.:
Código Postal Curso Alu.: 37071 Provincia Curso Alu: Salamanca
País Curso Alu.: España
Tfno.1 Alu.: 999 999 999 Tfno.2 Alu.: Fax. Alu.:
Móvil 1 Alu.: 999 999 999 Móvil 2 Alu.:
E_mail 1 Alu.: Juan.español.español@usal.es E_mail 2 Alu.: J.español@huesca.net
Año Entrada Facultad: 2008
Año Final Curso Actual: 2010 Cursos desde Ingreso: 2
Año Salida Facultad:
Licenciatura 1er Ciclo: Farmacia Nota Media 1er Ciclo: 2.3
Licenc. 2º Ciclo 1: Bioquímica Nota Media 2º Ciclo 1: 2.5
Licenc. 2º Ciclo 2: Nota Media 2º Ciclo 2:
Nota Media 1_1: 2.38 Nota Media 1_2: Mejor Nota Media : 2.38
Empresa Aportada:
Bonificación Emp. Apor.: Nota Media Prac. Emp.: 2.38
Observaciones Alu.: Interesado en hacer prácticas en Industrias Lácteas
Aficiones: Baile, Deporte, Idiomas, Erasmus
Preferencias Profesionales: Biomedicina, Investigacion,Biotecnologia
¿Representante Alu.? RepJuntaFac-1ºCiclo Biología Comisiones: C. Deportes
Domicilio Familia Alu. Pza Mayor 1, 2º A
Población Familia Alu.: Barbastro
Código Postal Familia Alu.: 999999 Provincia Familia Alu: Huesca
País Familia Alu.: España
Tfno.1 Familia Alu.: 999 999 999 Tfno.2 Familia Alu.: Fax. Familia Alu.:
Móvil 1 Familia Alu.: 999 999 999 Móvil 2 Familia Alu.:
E_mail 1 Familia Alu.: 999999999@barbastro.net E_mail 2 Familia Alu.:
zID Alumno: 2373
zCreator Alu: Vicedecan zCreationTS Alu: 08/06/2011 zModifier Alu: Vicedecan zModificationTS Alu: 08/06/2011
Nombre Empresa_Entidad: INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
Com. Aut. Curso Alu: Castilla y León
Com. Aut. Familia Alu: Aragón
Centro o Instituto: INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
Curso 2º Ciclo 1: 4º
Curso 2º Ciclo 2:
Curso 1er Ciclo: Completo
Relación con Tutor Hasta: 2010 Años en Tutoria 2 Grado Participación 100.00
Total años Facultad: -2008
Emp2007:
Maria Española Española 1
Nº Prac_07:
Inf 10
Sumario Autonomias 1 Sumario Provincia 1
Licenc.Prac.Emp Biol/Bqca
PracPrevias NO
Nº Prac_09:
Emp2008:
Grupos:¿Delegado? Delegado 2010/11  3ºA Biología
Contratado en:
Nº Prac_10:
Empresa 2009: Alternancia
Campo
Número Práctica_11 11P273E02
Empresa 2010:
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Datos de las Prácticas Ofertadas para el curso 2010_2011 Portada
Nº Empresa_Entidad: E273
Domicilio Prac.: Avda. de la Residencia, 4
Población Prac.: Peñafiel
C. Postal Prac.: 47300
Provincia Prac.: Valladolid
C. Autónoma Prac.: Castilla y León
País Prac.: España
Tutor Prac.: Liberto Iglesias/Adriana Reyes
Tfno 1 Tutor Prac.: 983 878 090 Tfno 2 Tutor Prac.:
Móvil 1 Tutor Prac.: Móvil 2 Tutor Prac.:
Inicio 1 Prac.: 01/04/2011
Final 1 Prac.: 30/06/2011
Inicio 2 Prac.:
Final 2 Prac.:
Horario Prácticas: (9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00h.) Lunes a Viernes
Horas Diarías Prac.: 8
Número Dias Prac.:
Total Horas Prac.: 0
Inicio 1 Altern.:
Final 1 Altern.:
Inicio 2 Altern.:
Final 2 Altern.:
Horario Alternancia:
Horas Diarías Alt.:
Número Dias Alt.:
Total Horas Alt.:
Max. Horas Alternancia:
Contenido Prac.: 1.- Analisis Microbiológicos: Aguas (industriales, cloradas, vertidos), Leche, Producto,
Observaciones Prac.:
Bolsa Viaje: SI (DE 300 a 600 euros)
zID Práctica_11: 11_154
zCreator Prac: Vicedecano
zCreationTS Prac: 18/03/2011 10:49:47
zModifier Prac: Vicedecano
zModificationTS Prac: 20/05/2011 12:25:20
Max. Horas Convenio:Max. Horas Convenio: 500 horas
Nombre Empresa_Entidad: INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
Centro o Instituto: INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
Nº de Práctica_11: 11P273E02
Apellidos Alu.:
Español Español
Email 1 Tutor Prac.: liberto.iglesias@lactalisiberia. Email 2 Tutor Prac.: eva.robles@lactalisiberia.es
Informe :
Memoria:
Nombre Alu.:
Juan
Solicitud Bolsa V.:
Concesión Bolsa V.:
Número Alumno _NIF_:
100.000.000
Estado de la Practica Caducada
Final Seguro 30/06/2011
Ramo Emp: Análisis Alimentario
Curso_2C_1: 4º Curso_2C_2:
Duración Prac.: 3 meses
Obs. Horario:
Importe Bolsa Viaje
Alternancia previa
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 Datos de la Empresa Firmante del Convenio de Cooperación Educativa Portada
Nº Empresa_Entidad: E273 Ramo Empresa: Análisis Alimentario
Nombre Empresa_Entidad: INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
CIF ó NIF:
Domicilio Social: Avda. De La Residencia, 4
Población: Peñafiel
Provincia: Valladolid
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Tfno. DS1: 983 878 090 Tfno. DS2: Fax. DS: 983 878 101
Email PCto 1: alberto.perez@lactalisiberia.es
Email PCto 2: eva,robles@lactalisiberica.es
Responsable Jurídico Actual: Alain Delpal
Persona Contacto 1: Alberto Pérez
Cargo Pcontacto 1:
Tfno. Pcontacto 1: 983 878 090 Móvil PCto 1:
Persona Contacto 2: Eva Robles
Cargo Pcontacto 2: RRHH
Tfno. Pcontacto 2: Móvil PCto 2:
Enviado Convenio a Empresa: Forma Envío Convenio: Alumno
Recibido Convenio de Empresa: 12/04/2010
Enviado Convenio a Rectorado: 14/04/2010 Recibido Convenio de Rectorado: 22/04/2010
Copia Convenio a Empresa: 22/04/2010 Forma Envío Copia Convenio:Correo Ordinario
Fecha Firma Convenio: 19/04/2010 Fecha Vigencia Convenio: 19/04/2011
Max. Horas Convenio: 500 horas Ayuda Estudio Convenio: 0 euros
Enviado Alternancia a Empresa: Forma Envío Alternancia:
Recibido Alternancia de Empresa:
Enviado Alternancia a Rectorado: Recibido Alternancia de Rectorado:
Copia Alternancia a Empresa: Forma Envío Copia Alternancia:
Fecha Firma Alternancia: Fecha Vigencia Alternancia:
Max. Horas Alternancia: Salario Alternancia:
Resp. Emp. Convenio vigente: Alain Delpal
Resp. USAL Convenio vigente: Daniel Hernández Ruipérez
Resp. Emp. Alternancia vigente:
Resp. USAL Alternancia vigente:
Observaciones:
WEB: Custom 2: 08/03/2011
Custom 3: Enviado Recordatorio Circular Marzo Custom 4: Contestación Positiva
zID Empresa: 500
Razón Social: INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
Código Postal: 47300
1
1
Pag.-
Reg.-
Cargo Emp.: Representante legal
Cargo USAL:Rector
Cargo Emp. Alt.:
Cargo USAL Alt.:
País:
País: España
zCreator Emp: Vicedecano zCreationTS Emp: 21/04/2010 zModifier Emp: Vicedecano zModificationTS Emp: 09/03/20117
Ficha 1.- Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Biología  (Curso 2010/11)
Nombre Alu.: Juan Apellidos Alu.: Español Español
Tfno.1 Alu.: 999 999 999 Móvil 1 Alu.: 999 999 999
E_mail 1 Alu.: Juan.español.español@usal.es
Año Entrada Fac: 2008Licenciatura: Farmacia Curso 1er Ciclo: Compl
Preferencias Profesionales:
(Orientación en el futuro)
Biomedicina, Investigacion,Biotecnologia
Aficiones: Baile, Deporte, Idiomas, Erasmus
Foto Alu.
Acrónimo Tutor: MEE Nombre Tutor: Maria Apellidos Tutor: Española Española
Dpto. Tutor: Biologia Area Tutor: Biologia Animal
1ª Entrevista
2ª Entrevista
3ª Entrevista
 Alumno _DNI: 100.000.000
Tfno 1 Tutor: 999999999 Email 1 Tutor: M.española@usal.es
E_mail 2 Alu.:J.español@huesca.net
08/06/2011PAT Fac. Biología
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Ficha 1.- Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Biología  (Curso 2010/11)
Informe Final de Tutoría del curso 2010/11 Rendimiento del curso (%):
Problemas suscitados y recomendaciones:
08/06/2011PAT Fac. Biología
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Nombre Alu.: Apellidos Alu.: Tfno.1 Alu.: Móvil 1 Alu.: E_mail 1 Alu.: Año Entrada:
Vicedecanato de Alumnos y Extensión Universitaria
FACULTAD DE BIOLOGÍA
Campus Unamuno. 37007 - Salamanca
Tel . (34) 923 29 44 73  Fax . (34) 923 29  45 13
E-mail: secr.decanatofb@usal.es
http://biologia.usal.es
Portada
Estimado/a Maria Española Española :
Te adjunto listado de estudiantes que figuran bajo tu supervisión en las sucesivas ediciones del Programa de Acción
Tutorial. Al final figuran los ESTUDIANTES DE BIOLOGÍA DE NUEVA ASIGNACIÓN PARA EL CURSO 2010/11 que, en los próximos
días, pasarán a presentarse y a entregarte su ficha. Te agradecería hicieras el mayor de los esfuerzos para establecer y mantener el
contacto con ellos. No se pretende que los persigas, simplemente que des los pasos necesarios para llevar a cabo al menos la
primera reunión. A partir de ahí está en sus manos aprovechar o no la oportunidad que se les brinda.
Agradeciendo de antemano tu atención, recibe un afectuoso saludo.
Fernando Leal Sánchez
Vicedecano de Alumnos y Extensión Universitaria 
Juan Español Español 999 999 999 999 999 999 Juan.español.español@usal.es 20081
Acrónimo Tutor MEE 08/06/2011M.
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Vicedecanato de Alumnos y Extensión Universitaria
FACULTAD DE BIOLOGÍA
Campus Unamuno. 37007 - Salamanca
Tel . (34) 923 29 44 73  Fax . (34) 923 29  45 13
E-mail: secr.decanatofb@usal.es
http://biologia.usal.es
Portada
Salamanca,  08/06/2011
Estimados colaboradores:
Como hacemos anualmente, nos dirigimos a vosotros para conocer vuestra previsión de oferta de plazas
para la realización de prácticas en vuestra Empresa/Institución por parte de nuestros alumnos de la Facultad de
Biología.
Os rogamos que cumplimentéis el modelo que os adjuntamos en e-mail adicional, especificando el
número de plazas ofertadas, así como su contenido y las fechas y horarios más convenientes para vosotros. En el
caso de que sean negociables, por favor hacedlo constar así. Os agradeceríamos que nos remitierais la
información antes del próximo 28 de Febrero para así poder realizar la Oferta Pública a los alumnos con tiempo
suficiente.
También os rogaríamos que, dentro de vuestras posibilidades, hicierais el mayor esfuerzo posible para
aportar una pequeña compensación económica (se sugiere un mínimo de 300 euros/alumno) que permitiera a los
estudiantes una posibilidad de sufragar más fácilmente los gastos correspondientes a su desplazamiento y
manutención).
Finalmente, sería inexcusable no agradeceros una vez más el esfuerzo que hacéis para proporcionar a
nuestros estudiantes una ocasión excepcional de completar su formación académica y de asomarse al mundo
laboral al que, de forma inminente, van a incorporarse.
Recibid nuestro más cordial saludo. 
Fernando Leal Sánchez
Vicedecano de Alumnos y Extensión Universitaria
Tfno: 923 29 47 32
E-mail: fleal@usal.es
INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
Alberto Pérez
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Practicas por Empresa Todas Licenciaturas 08/06/2011 1
Población Provincia Inicio Final Duración Horario Prácticas:
Bolsa
Viaje:
Nº
Práctica
Estado
Práctica Contenido Observaciones
Acuarios
PARQUES REUNIDOS VALENCIA, S. A.EMPRESA:
L´OCEANOGRÀFICCENTRO:
Valencia 15/10/2011 15/12/2011 2 meses (8:00 a 17:00 h.) Lunes a  domingo NO 11P100E04 Libre Limpieza y mantenimiento de
instalaciones
1
Agricultura
LABORATORIO AGRARIO Y FITOPATOLÓGICO DE GALICIA (XUNTA DE GALICIA)EMPRESA:
MabegondoCENTRO:
Abegondo A Coruña 01/07/2011 30/09/2011 3 meses (8:30 a 14:30 h.) Lunes a Viernes NO 11P028E02 Libre Conocer y practicar cómo se
hacen los diagnósticos desde
2
Abegondo A Coruña 01/10/2011 15/12/2011 2,5 meses (8:00 a 15:00 h.) Lunes a Viernes NO 11P028E03 Libre Conocer y practicar cómo se
hacen los diagnósticos desde
3
Abegondo A Coruña 01/10/2011 15/12/2011 2,5 meses (8:00 a 15:00 h.) Lunes a Viernes NO 11P028E04 Libre Conocer y practicar cómo se
hacen los diagnósticos desde
4
Agroalimentaria
CHEMICAL IBERICAEMPRESA:
CHEMICAL IBERICACENTRO:
Calzada de Don Diego Salamanca 01/07/2011 30/09/2011 3 Meses (7:30 a 15:00 h) Lunes a Viernes NO 11P030E01 Libre Aprendizaje de tareas en el
laboratorio de Control
Vehículo propio y carnet
conducir
5
CNTAEMPRESA:
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIACENTRO:
San Adrian Navarra 01/05/2011 30/06/2011 2 meses (8:00 a 15:00 h.) Lunes a Viernes Jul y Ag / Resto año:  8 NO 11P024E05 Libre Colaboración con las técnicas de
cada departamento/laboratorio en
Fechas y número de
prácticas negociables.
6
San Adrian Navarra 01/07/2011 30/09/2011 2-3 meses (8:00 a 15:00 h.) Lunes a Viernes Jul y Ag / Resto año:  8 NO 11P024E02 Libre Colaboración con las técnicas de
cada departamento/laboratorio en
Fechas y número de
prácticas negociables.
7
San Adrian Navarra 01/07/2011 30/09/2011 2-3 meses (8:00 a 15:00 h.) Lunes a Viernes Jul y Ag / Resto año:  8 NO 11P024E03 Libre Colaboración con las técnicas de
cada departamento/laboratorio en
Fechas y número de
prácticas negociables.
8
San Adrian Navarra 01/10/2011 30/11/2011 2 meses (8:00 a 15:00 h.) Lunes a Viernes Jul y Ag / Resto año:  8 NO 11P024E06 Libre Colaboración con las técnicas de
cada departamento/laboratorio en
Fechas y número de
prácticas negociables.
9
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Portada
Ramo Empresa: Análisis Alimentario
Nombre Empresa_Entidad: INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
Domicilio Prac.: Avda. de la Residencia, 4
Población Prac.: Peñafiel
Provincia Prac.: Valladolid
C. Autónoma Prac.: Castilla y León
Estado de la Practica Caducada
Bolsa Viaje: SI (DE 300 a 600 euros)
Nº de Práctica_11: 11P273E02
Inicio 1 Prac.: 01/04/2011
Final 1 Prac.: 30/06/2011
Duración Prac 3 meses
Horario Prácticas: (9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00h.) Lunes a Viernes
Contenido Prac.:
1.- Analisis Microbiológicos: Aguas (industriales, cloradas, vertidos), Leche, Producto, Ambiente.
2.- Análisis Físico-Químicos: Aguas, Leche, Producto, Procesos.
3.- Análisis Organolépticos: Catas y degustaciones.
Observaciones Prac.:
WEB:
zID Práctica_11: 11_154
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NIF
zID
Práctica_10:
Mejor Nota
Media
Empresa
Aportada:
Nº de
Práctica_10:
Nº
registro
BiotecnologíaAlumnos de la Licenciatura de:
NoAlumnos que han entregado la preinscripción fuera de plazo
NOAlumnos que han realizado prácticas previamente
76.924.900 2,95 151
71.157.091 2,87 152
71.034.216 11.211 2,81 CSIC_IBFG_ANgeles Santos_2011?11P037E11 153
17.766.534 11.210 2,48 CSIC_IBFG_Angeles Santos_2011?11P037E10 154
70.864.677 11.019 2,2411P214E01 155
77.719.734 2,18 156
70.823.593 2,12 157
71.507.646 11.205 2,04 Hospital del Bierzo_201111P054E01 158
71.900.305 2,00 Celartia_2011?? 159
47.228.156 1,97 160
76.136.288 11.188 1,93 Integra Laboratorios S.L. _1111P287E01 161
46.914.677 1,86 162
76.042.744 1,85 163
70.887.548 1,83 164
70.820.396 1,81 165
44.160.820 11.183 1,6411P249E01 166
71.948.747 1,63 167
SIAlumnos que han realizado prácticas previamente
76.137.554 11.161 2,3911P260E01 168
44.781.503 11.088 2,3711P050E02 169
53.192.388 2,33 170
71.665.100 2,31 171
39.454.715 2,01 172
76.130.973 1,92 173
SíAlumnos que han entregado la preinscripción fuera de plazo
NOAlumnos que han realizado prácticas previamente
52.969.409 11.195 2,10 AGL_DonBenito_201111P289E01 174
6 08/06/2011
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Antes de las vacaciones de Semana Santa se hace la primera reunión de asignación de 
prácticas y  se  introducen en  la base  los datos  correspondientes.  Luego  se vuelven a 
generar  los  documentos  de  oferta  de  plazas  libres  y  se  actualizan  en  la  web. 
Finalmente se hace la segunda reunión de asignación y finalizado el proceso se genera 
la documentación correspondiente a cada alumno y practica. Pueden verse ejemplos 
en las páginas 16 a 21 (Carta a la empresa comunicándole alumnos asignados, anexos I 
y  II  al  convenio  de  cooperación  educativa  empresa‐USAL,  fax  de  formalización  del 
seguro de accidentes, carta de remisión de anexos al alumno y a la empresa). Toda la 
documentación  se  genera  de  forma  automática  utilizando  las  presentaciones 
correspondientes diseñadas previamente. 
También se ha previsto la posibilidad de expedición de certificados acreditativos 
personalizados a los Tutores académicos del PAT y a los Tutores de las Empresas 
colaboradoras en el Programa de prácticas (ejemplos en págs 22 y 23). 
Para facilitar el manejo de la base se diseño finalmente una portada de fácil acceso a 
todas las funciones citadas.(ejemplo en pag 24) 
 
Tareas pendientes.‐ 
En Octubre de 2011, una vez completadas todas las prácticas se realizará una encuesta 
de evaluación entre los participantes en ambos programas para comprobar su grado 
de satisfacción con la plataforma empleada y el desarrollo de los procesos y para 
recabar sugerencias de mejora de ambos. 
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Estimado/a Alberto Pérez 
Adjunto listado de estudiantes que, a fecha 08/06/2011, han elegido realizar prácticas en vuestra
empresa durante el año 2011, acogiéndose al Convenio de Cooperación Educativa que la Universidad de
Salamanca tiene firmado con vosotros. Se especifican las fechas seleccionadas inicialmente, quedando
abiertos a cualquier cambio que negociéis con los alumnos o que nos venga impuesto por el Programa de
alternancia de la JCyL. Por correo ordinario y siempre antes del comienzo de la actividad, recibireis (si no
lo habeis hecho ya) la confirmación de la formalización de los correspondientes seguros de accidentes y
responsabilidad civil, así como los Anexos I y II relativos a cada uno de los estudiantes.
En caso de figurar las casillas en blanco quiere decir que ningún estudiante ha solicitado, por
ahora, realizar prácticas en vuestra Empresa/Entidad.
Agradeciendo una vez más vuestra inestimable colaboración, recibid un afectuoso saludo.
Fernando Leal Sánchez
Vicedecano de Alumnos y Extensión Universitaria
Nº Práctica DNI/NIF    Apellidos         Nombre      Inicio    Final
11P273E01 44.916.860 Arranz Diez Lucia 01/07/2011 30/09/2011
11P273E02 100.000.000 Español Español Juan 01/04/2011 30/06/2011
INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
AVDA. DE LA RESIDENCIA, 4
 47300 PEÑAFIEL
VALLADOLID
Nº Empresa_Entidad: E273
Nº Empresa_Entidad: E273 INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL16
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ANEXO I
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA SUSCRITO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Y  LA EMPRESA/ENTIDAD: INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
DE FECHA  19/04/2010
ALUMNO/A
Apellidos:  Español Español Nombre: Juan
NIF:  100000000 Fecha de Nacimiento:  08/06/1989 Sexo:  Hombre
Curso y Titulación: 4ºBioquímica  /
El alumno/a abajo firmante declara su conformidad para realizar la práctica nº  11P273E02
que se detalla en el Anexo II, al amparo del Convenio suscrito entre la Universidad de Salamanca y la citada
Entidad/Empresa, a fin de completar su formación, ateniéndose a las normas contempladas en dicho convenio.
Fdo.: Juan Español Español
COMPROMISO DE SEGUIMIENTO
D. Félix Torres González
Profesor/a de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca, se compromete a efectuar el seguimiento
de las prácticas del alumno/a:
Juan ESPAÑOL ESPAÑOL
en la Empresa/Entidad:
INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
durante el periodo de las mismas, verificando regularmente que éstas se desarrollan de la forma más eficaz
posible.
En Salamanca, a 08/06/2011 
Fdo.: Félix Torres González
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ANEXO II
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA SUSCRITO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Y  LA EMPRESA/ENTIDAD: INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL  DE FECHA  19/04/2010
Detalle de la Práctica Nº 11P273E02
ALUMNO/A: Juan Español Español
Fecha Inicio 1:  01/04/2011       Fecha  Final 1:  30/06/2011
Fecha Inicio 2:       Fecha  Final 2:
Horario: (9:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00h.) Lunes a Viernes 
Horas diarías:   8           Número Total de Días:             Número Total de Horas:  0
Observaciones:
Centro donde se realizarán las Prácticas: 
INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
Avda. de la Residencia, 4 
47300 Peñafiel
Valladolid
España
Tutor por la Empresa:   Liberto Iglesias/Adriana Reyes
Tel.:  983878090      E-mail: liberto.iglesias@lactalisiberia.es
Tutor por la Universidad: Félix Torres González
Tel.: 923294500 Ext 4463      E-mail:  Viced.estudiantesFB@usal.es
Contenido de las Prácticas:
1.- Analisis Microbiológicos: Aguas (industriales, cloradas, vertidos), Leche, Producto, Ambiente.
2.- Análisis Físico-Químicos: Aguas, Leche, Producto, Procesos.
3.- Análisis Organolépticos: Catas y degustaciones.
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FAX
Remitente (From):
Prof. Dr. D. Manuel Antonio Manso Martín
Decano
Destinatario (To):
Nombre (Name): AON GIL Y CARVAJAL, S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS
Organismo (Organization): PÓLIZA DE PRÁCTICAS TUTELADAS DE LA UNIV. DE SALAMANCA
Nº de Fax (Fax number): 923 271 276 
Ciudad (Town): SALAMANCA
PAÍS (Country): ESPAÑA
En cumplimiento de lo establecido en los Convenios de Cooperación Educativa (prácticas en empresa)
entre la Universidad de Salamanca y las empresas relacionadas más abajo, adjunto remito a V.S. listado de
estudiantes que van a realizar prácticas (convenios de cooperación educativa o formación en alternancia)
Vicedecanato de Alumnos y Extensión Universitaria
FACULTAD DE BIOLOGÍA
Campus Unamuno. 37007 - Salamanca
Tel . (34) 923 29 44 73  Fax . (34) 923 29  45 13
E-mail: secr.decanatofb@usal.es
http://biologia.usal.es
INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIELEmpresa/Entidad:
Centro/Instituto:
Nº Práctica DNI/NIF    Apellidos         Nombre      Inicio    Final
INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
08/06/2011
Dirección:Avda. De La Residencia, 4
47300   Peñafiel   Valladolid
Razón Social: INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
100000000 Español Español Juan11P273E02 01/04/2011 30/06/2011
¡SE RUEGA CONFIRMACIÓN!
Nota para la Empresa/Organismo receptor del estudiante en Prácticas: El seguro se entiende como
confirmado si está sellado por la compañía aseguradora.
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Remito a Ud. Anexos I y II correspondientes al Convenio de Cooperación Educativa
firmado entre la Universidad de Salamanca (Facultad de Biología) y INDUSTRIAS
LÁCTEAS DE PEÑAFIEL,  para realizar prácticas.
El seguro de accidentes y responsabilidad civil ha sido tramitado con la empresa AON
GIL Y CARVAJAL, S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS
Salamanca, 08/06/2011
Fdo. Félix Torres González
Vicedecano
DATOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS:
AON GIL Y CARVAJAL, S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS (seguro de accidentes y
responsabilidad civil tomado por la Universidad de Salamanca para realizar prácticas
acogidas al Convenio de Cooperación Educativa o formación en alternancia)
Tfno: 923 271 224
Fax: 923 271 276
INDUSTRIAS LÁCTEAS DE PEÑAFIEL
AVDA. DE LA RESIDENCIA, 4
47300 PEÑAFIEL
VALLADOLID
Nº Empresa_Entidad: E273
ALBERTO PÉREZ
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Remito a Ud. Anexos I y II correspondientes al Convenio de Cooperación Educativa
firmado entre la Universidad de Salamanca (Facultad de Biología) y INDUSTRIAS
LÁCTEAS DE PEÑAFIEL,  para realizar prácticas.
El seguro de accidentes y responsabilidad civil ha sido tramitado con la empresa AON
GIL Y CARVAJAL, S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS
Salamanca, 08/06/2011
Fdo. Félix Torres González
Vicedecano
DATOS DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS:
AON GIL Y CARVAJAL, S.A., CORREDURÍA DE SEGUROS (seguro de accidentes
y responsabilidad civil tomado por la Universidad de Salamanca para realizar prácticas
acogidas al Convenio de Cooperación educativa o formación en alternancia)
Tfno: 923 271 224
Fax: 923 271 276
11P273E02
JUAN ESPAÑOL ESPAÑOL
PZA MAYOR 1, 2º A
999999 BARBASTRO
HUESCA
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DÑA. MARÍA ISABEL MUÑOZ BARROSO, PROFESORA TITULAR DE
UNIVERSIDAD Y SECRETARIA DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA,
CERTIFICA:
Que D./Dña. Maria Española Española ha participado activamente en el
Programa de Acción Tutorial de la Facultad durante los años 2008 a 2011,
supervisando a un total de 1 estudiantes de la Licenciatura de Biología.
Y para que surta los efectos oportunos lo firma en Salamanca a 08/06/2011
Vº Bº
Manuel Antonio Manso Martín
Decano de la Facultad de Biología
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DÑA. MARÍA ISABEL MUÑOZ BARROSO, PROFESORA TITULAR Y
SECRETARIA DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA,
CERTIFICA:
Que D./Dña.
Tutor/a de la empresa Industrias Lácteas De Peñafiel, ha participado activamente en el
Programa de Prácticas en Empresa de esta Facultad, supervisando, durante los periodos
indicados, a los estudiantes que se detallan al pie de éste certificado.
La evaluación realizada por los alumnos/as sobre la tutoría recibida ha sido excelente,
destacándose la continua implicación en la formación del estudiante.
Y para que surta los efectos oportunos lo firma en Salamanca a 08/06/2011
Vº Bº
Manuel Antonio Manso Martín
Decano de la Facultad de Biología
Alumno/a Periodo de prácticas
Liberto Iglesias/Adriana Reyes
E273 Español Español Juan 01/04/2011 30/06/2011
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Certificado Tutores
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C) Conclusiones:  
Como habíamos previsto al plantear el proyecto, hemos logrado una mayor eficiencia 
en el proceso de información y gestión de los programas PAT y PracEmp de la Facultad. 
Se han disminuido de forma considerable los tiempos y el esfuerzo necesarios para 
generar toda la documentación e informar a los implicados en estos procesos.  
Se ha logrado reducir el número de desplazamientos de los estudiantes a la secretaría 
de la facultad para consultas y tramitaciones, traduciéndose en mayor comodidad y 
productividad. 
El sistema nos ha permitido mantener un contacto más fluido y rápido con empresas, 
alumnos y ex‐alumnos que nos facilita la obtención de información fiable y directa 
sobre aspectos de nuestro interés como por ejemplo el grado de inserción profesional 
de nuestros egresados. 
Creemos que todas estas ventajas tendrán una repercusión muy notable en el 
adecuado desarrollo del futuro PRACTICUM de los nuevos grados de Biología y 
Biotecnología que comenzarán a impartirse en el curso 2012/13. 
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